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 Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pemetaan potensi keberbakatan 
dan prediksi cabang olahraga usia 11-15 tahun baik putra maupun putri yang dapat membantu 
para pelatih maupun pembina dalam pembinaan cabang olahraga berdasarkan wilayah. 2) 
Untuk mengetahui norma potensi keberbakatan cabang olahraga. Metode yang digunakan 
penelitian ini adalah metode deskriptif evaluative, yaitu memberikan gambaran tentang kondisi 
potensi keberbakatan anak Indonesia khususnya di Jawa Tengah dengan mengembangkan 
norma sehingga diperoleh tentang potensi keberbakatan anak.  
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah siswa dengan karakteristik usia 11-15 
tahun yang sudah direkomendasikan oleh guru penjas dari masing-masing sekolah. Untuk 
menyusun norma dengan menggunakan stratified random sampling responden yang digunakan 
adalah 400 anak dari 40 daerah. Sedangkan sampel penelitian adalah 700 anak dari 7 wilayah 
yang ada di Jawa Tengah dengan mengggunakan teknik judgement sampling. Teknik dan 
prosedur pengumpulan data dalam penelitian menggunakan instrumen tes yang ada pada sport 
search terdiri dari sepuluh item tes: 1) tinggi badan, 2) tinggi duduk, 3) berat badan, 4) rentang 
lengan, 5) lempar tangkap bola tenis, 6) lempar bola basket, 7) loncat tegak, 8) lari kelincahan, 9 
) lari cepat 40 meter, 10) shuttle run. 
Hasil penelitian sebagai berikut: 1) Kondisi pemetaan potensi keberbakatan olahraga 
anak di wilayah Jawa Tengah usia 11-15 tahun putra dan putri sebagai berikut, kategori sangat 
potensial ada 5 anak (0.71%), kategori potensial ada 83 anak (11.86%), yang cukup potensial 
sejumlah 473  anak (67.57%), kategori kurang potensial 139 anak (19.86%) dan tidak ada 
kategori tidak potensial. 2) Tersusun norma potensi keberbakatan terbaru sesuai dengan 
kondisi siswa yang ada di wilayah dari hasil tes potensi keberbakatan.[Kata Kunci: Bakat, Keberbakatan, 
Instrumen, Identifikasi, Olahraga] 
 
MAPPING THE POTENTIAL FOR CHILDREN GIFTEDNESS BY REGION AND IMPLICATIONS FOR 
DEVELOPMENT. The purpose of this research are: 1) To determine the mapping of potential 
giftedness sport aged 11-15 years in boys and girls that can help trainers and coaches in 
coaching the sport by region. 2) To know the principles of potential giftedness sports. This 
research method used is descriptive method evaluative, which gives an idea of the condition of 
potential giftedness of children in Indonesia, especially in Central Java to develop norms in 
order to obtain about potential child giftedness. 
Population and sample in this research was the students with the characteristics of the 
age of 11-15 years who have been recommended by a physical education teacher from each 
school. To compile the norm by using stratified random sampling of respondents used were 400 
children from 40 regions. While the research sample was 700 children from seven areas in 
Central Java by using a judgment sampling technique . Data tests using test sport search of ten 
test items : 1) height, 2) sitting height, 3) body mass , 4) arm span , 5) catch , 6) basketball 
throw, 7) vertical jump, 8) agility run, 9) 40 metre sprint , 10) shuttle run. 
The following are research results: 1)The mapping potential of sport giftedness 
Indonesian children aged 11-15 years old boys and girls by regions in Central Java are as 
follows: (a) The results of the talent scouting tests of the 700 children showed that there was 5 
child (0.71%) of the siginificant potential category, 83 children (11.86%) for the potential 
category, 473 children (67.57%) for the the sufficient potential category, 139 child (19.86%) on 
less potensial category, and no one on category of insufficient potential there. 2) Composed 
latest norms potential giftedness in accordance with the conditions of students in the area of 
the test results of potential giftedness.[Key word: Talent, gifted, instrument, identification, sport] 
 
